























































































































































































































































































200 若井 INAE投与によるヘルクスハ・イマー反応類似現象 札幌医誌1955
　　　　　　　　　　　　　　　結　　　論
　　本実験においては，INAH使用時の初期一過性
発熱を検．討するために，結核海狽について薬用量
のINAHを注射し，臨床的に発熱を起さしめ得
た。病理組織学的にこの原因が，ヘルクスハイマ
ー反応ようの作用に基ずくものであろうと推論し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（目召禾030．4．19受．付）
Summary
　　　It　is　a　well　known　fact　that　tuberculous　patients，　when　treated　with　INAH，　show　a
temporary　pyrexia　in　’the　early　stages　of　’treatment．　However，　li’ttle　inform4tion　is　available
on　the　mechanism　of　this　pyretic　action　of　the　drug．
　　　In　order　to　clarify　this　point，　tuberculous　guinea－pigs　were　trea’ted　with　therapeutic
doses　of　INAH．　These　presen’ted　a　temporary　pyrexia　in　the　ini’tial　s’tage　of　trea’tment．
The　guinea－pigs　were　then　sacrificed　for　examination　of　visceral　organs．
　　　　His’tologically，　a　development　of　an　allergic　reaction　similar　’to　’that　of　Herxheimer
reaction　in　syphili’tic　pa’tients　was　observed．
　　　　From．　the　above　findings，　it　is　suggested　tha’t　’temporary　pyrexia　may　possibly　be
attributed　to　allergic　reaction　following　said　INAH　injection．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Apr．　19，　1955）
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